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نظررراأل عبعاد ررا الةةتلفررة  تعتبررر الدراسررات الةائيررة فرري الضررفة الغربيررة مررن الدراسررات الةهةررة     
الرل  يجعلهرا ىلرد قردر كبيرر مرن   اعمرر  كرلل  نظرراأل لعواملهرا الةتكراب ة   وصاديةالسياسية  واالقت
  تسررل   ررله الدراسررة مسررل األ مةتلفرراأل ىررن دراسررات كليرررة ىةلررإ ىررن الضررفة  ربيررة        اع ةيررة
فقد جاءت  رله الدراسرة مركرعة ىلرد ميراه اآلبرار  معظةها يةيل  لد مناقكة الةوضوع بن هة سياسية 
آخرر اححصراءات التري تروفرت فري  ومعتةرداأل فيرع ىلردم   8002 عحردث البيانرات بعرد ىرام والينابيع
اعمور الةتعلقة بالةياه  و نةا ركرعت  معظمالجهاز الةركع  لإلحصاء الفلسطيني  و تتناول الدراسة 
ىلررد االختافررات فرري الةصررائا ال يةيائيررة والطبيعيررة لةيرراه اآلبررار والينررابيع  للوقررو ىلررد مررد  
 .وفقاأل لاستةدامات الةةتلفةاءمتها م
 وتعتبر الضفة الغربية الجعء اعكبر من  راضي السلطة الوطنية    ضافة  لد قطاع  عة      
حير  اعمطرار  والةيراه الجوفيرة  والينرابيع  وىلد الر م من تعدد مصادر الةياه في الضفة الغربية   
قا شديد في كةيات الةيراه التري يحتاجهرا السر ا   نظرراأل ومياه اعنهار والجداول   ال  نها تعاني من ن
لسيطرة االحتال احسرائيلي ىلد معظةها   يضا  لد  ل  ما اقتطعع الجدار الفاصل   وما تسيطر 
 ىليع الةستعةرات احسرائيلية داخل  راضي الضفة الغربية.
يرو  ممل 01141بلغإ كةية الةياه التي استةدمها س ا  الضرفة الغربيرة     
3
م  ارتفعرإ  8002ىرام  
مليررو  م 0.142 لررد 
3
بئررراأل   .18  لاسررتةدامين الةنعلرري والعراىرري  ضررةإ مررن  م 8000ىررام  
مليو  م 8.48 ضافة  لد 
1
مليو  م 8642م(   ارتفعإ  لد  8002) 
1
من تصرري  م(     8000)  
مليو  م 845.  والتي بلغإ كةية الةياه اآلتية من شركة مي وروت احسرائيلية  ضافة  لد الينابيع  
1
 
ويقرل  جةرالي الةيراه الةسرتةدم فري الضرفة    م (8000) 1مليرو  م 41..م (  ارتفعإ  لد  8002) 




الضفة الغربية ىنها في قطاع  عة  لرد مجةوىرة مرن العوامرل ويأتي نقا ال ةية الةستةدمة في      
  مرام  ةها سيطرة االحتال احسرائيلي ومسرتعةراتع ىلرد مصرادر الةيراه  ووضرعع لكرروط مجحفرة 
ال ليرر مرن سر ا  الضرفة  دالفلسطينيين للةياه   ضافة  لد اختا نةط العراىة  حير  يعتةر استعةال
   ضرافة  لرد    حفرر اآلبرار يحترا   لرد تةردة ىلرد ميراه اعمطرارالةع اعشرجارالغربيرة ىلرد زراىرة 
 يل ومعدات خاصة نظراأل لعةق الةياه الجوفية.وتة
 
 أوالً: منطقة الدراسة:
                                                 
 للةعيد ىن  لا الةوضوع انظر: 0
(   حصراءات الةيراه فري اعراضري الفلسرطينية  التقريرر  8005الجهاز الةركع  لإلحصاء الفلسرطيني: )  -* 
 .05( ص  06  رام هللا   فلسطين   الجدول ) 8002السنو  
 (  نظام الةعلومات الةائية   رام هللا   فلسطين   نكرات مةتلفة. 8000سلطة الةياه الفلسطينية : )  -* 
 *- Wate\Portal\www.pcbs.gov.ps  
 *- Palestinian water authority: ( March 2012 ), correcting inaccuracies COGAT,s 
fact sheet ( Water in the West Bank) .                                                         
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مرن فلسرطين بعرد  وهرو مرا تبقرىغرر  ههرر األرد    الضفة الغربية ذلك الجزء من فلسطين الواقع
م 0492حرر  
(0)
ههرر األرد  شررف فلسرطين  هاردها شررقاً وسر   جغرافيراً      تقرع الضرفة الغربيرة
اعخضر(  وهادها خ  الهدهة )الخ والبار الميت 
(8 )
كم 611.تبلغ مساحتها (من باقي الجهات   
8
 
% مررن الةسرراحة ال ليررة لفلسررطين8042تقريبرراأل     بنسرربة 
(1)
.تقررع الضررفة الغربيررة فل يرراأل بررين دائرترري 
 شرررقا 3َ1.3  . 11 و  3َ113  8.شررةاالأل وبررين خطرري طررول 18  113و  103  80ىررر 
(1 )
 تقررع .
  وتتباين فيها العناصرر الةناخيرة تباينراأل واضرحاأل برين شررقها ضةن مناخ شرق البحر الةتوسط الةعتدل
  وتعتبرر الجهرات الكررقية منهرا  كلرر حررارة  و قرل مطرراأل  وقرد  مرر  رلا اعمرر ىلرد زيرادة  و ربها
نجرد ا فري حير  لةنةفضرة ىرن مسرتو  سرطب البحرر   كلل  تتباين فيهرا التضراري،   ففيهرا ا البةر 
م فروق  0000  وفيهرا الةرتفعرة عكلرر مرن ) اعكلرر انةفاضراأل فري فلسرطين( البحرر الةيرإ واع روار
تظهر ىلرد سرطحها صرفات الهضراب فري منراطق واسرعة  منسوب سطب اعر  نجد ا في الوسط  
م  تنحردر جوانبهرا بكردة  0000فاىها نحرواأل مرن منها  تعلو ا العديد من القةم الجبلية التي يتراوح ارت
  وبةرط ىرام  تةترد جبالهرا مرن الكرةال  لرد الجنروب تقريبراأل و  شررقاأل  شرقاأل   حي  انهدام البحرر الةيرإ
 ارتبط بهررلا التبرراين الةنرراخي والتضاريسرري تبرراين توزيررع متعامررد مررع اتجرراه الريرراح الغربيررة الةرراطرة
وال ح يةائيررة والطبيعيررة   والترري تتررأمر بصررفة خاصررة برراع  وتبرراين خصائصررها الالةصررادر الةائيررة
اعمطرار   والةيراه  وتعتبرر   الةناخيرة  والعناصرر ال يةيائيرة فري التربررة والصرةور  والضر  الةرائي
نسةة 8615080يبلغ ىدد الس ا  فيها    م الةصادر الةائية فيها  الجارية  والةياه الجوفية 
(.)
    
 ) مدينرة وقريرة( مركرعاأل ىةرانيراأل  0.0نحرو يهرا يستفيد من مصادر الةياه ف
(6 )
   ضرافة  لرد الةررب 
 001(   و الجئ 25.501مةيةات الاجئين الفلسطينيين)   ضافة  لدوالقر  الصغيرة والةتباىدة  
                                                 
0
 www.unrwa.org\arabic.phpانظر:  - 
8
عراضري التري احتلتهرا م حسرا اتفاقيرة رودس  و يفصرل برين ا 0515الةرط اعخضرر: خرط الهدنرة لعرام   - 
 والضفة الغربية.  0512 سرائيل ىام 
1
كرم 85005و ي مساحة فلسطين الةحددة بالحدود الدولية والبحررين الةتوسرط واعحةرر ) - 
8
(  للةعيرد ىرن  
 - ل  ارجع  لد:
  رام هللا   فلسرطين  0555(  كتراب فلسرطين اححصرائي  8000الجهاز الةركع  لإلحصاء الفلسطيني ) -* 
 . .08 ص
 (  محافظات الضفة الغربية وقطاع  عة  السلطة الوطنية الفلسطينية. .055 طل، فلسطين ) -* 
1
 Survey of Israel:(1990),Physical Map of Palestine (Israel), Scale 1:25000نقاأل ىن: - 
                                                                                                                            
.
 ا نظر: - 
   0555(  التعرداد العرام للسر ا  والةسراكن والةنكر ت   8000الجهاز الةركع  لإلحصاء الفلسطيني: )  -* 
(  ص  60النتائج النهائية  تقرير الةساكن  اعراضي الفلسطينية  الجعء اللراني  سلسرلة التقرارير اححصرائية )
52 
  رام  01  رقرم  8008(  كتراب فلسرطين اححصرائي   8008الجهاز الةركع  لإلحصراء الفلسرطيني: )  -* 
 16هللا   فلسطين   ص 
6
( التعرداد العرام للسر ا  والةسراكن والةنكر ت  الةف ررة   0555الجهراز الةركرع  لإلحصراء الفلسرطيني: ) - 
 صفحات متعددة.
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(مسرتعةراأل  16518.) بسر انها مستعةرة  سررائيلية
(0)
   ال    النصريا اعكبرر مرن الةيراه الةسرتةدمة 
محافظرة فلسرطينية   كبر را مسراحة  00يتواجد فيع  ةحتل احسرائيلي بةستعةراتع ي و  من نصيا ال
كرم 000145محافظرة الةليرل ) وسر اناأل 
8
محافظرة سرلفيإ  و صرغر ا مسراحة (   نسرةة 610500   
كررم 80145)
8
  (  تنتكررر فيهررا  شررجار العيتررو  واللوزيررات فرري الةنرراطق الةرتفعررةنسررةة .6160   
  وتعتةرد الةوز والنةيل والةضروات في اع وار ضافة  لد   ر في معظةهاوتعتةد ىلد مياه اعمطا
 وملررل الةررروب   الةعةرررة   كةررا تكررتهر بوجررود بعرر اعشررجار الطبيعيررةىلررد الررر  فرري معظةهررا
( موقرع منطقرة الدراسرة    8   0 رلا وتوضرب الةريطترا  ) النباتات الطبية ملل الةيريةية  والعىتر.
 ومحافظاتها.
 (:موقع منطقة الدراسة 0)  خرهطة رقم
 
 -المصدر: هقالً عن:
(  كتا  فلسطين                                                  8003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : )  - 0
 . 3  رام هللا   فلسطين   ص  03  رقم  8008اإلحصائي    السنوي 
                                              لس فلسطين  ماافظات الضفة( أط0441السلطة الوطنية الفلسطينية:) - 8
 الغربية وقطاع غزة.
                                                 
0
(   الةستعةرات احسرائيلية في اعراضي الفلسطينية    8008: )  الجهاز الةركع  لإلحصاء الفلسطيني -
. 05  رام هللا فلسطين  ص  805التقرير اححصائي السنو  
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 الوطنية الفلسطينية  (: ماافظات الضفة الغربية حسب تقسيم السلطة 8خرهطة رقم ) 
 
 -المصدر: هقالً عن:
                                       (  كتا  فلسطين           8003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : )  - 0
 . 3  رام هللا   فلسطين   ص  03  رقم  8008اإلحصائي    السنوي 
( أطلس فلسطين  ماافظات الضفة                                              0441السلطة الوطنية الفلسطينية:) - 8
 الغربية وقطاع غزة.
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  -ثاهياً: مجال الباث وحدوده:
   ومحافظاتهرا الضرفة الغربيرةويررتبط باعول م راني   يت و  البح  من مجرالين    مجال الباث: –أ 
ويررتبط بةقارنرة الةصرائا   واللراني موضروىي  تحديداأل ب بار الةيراه الجوفيرة وينرابيع الةيراه ويتعلق
 ىلرم الهيردرولوجيا يفر يقرع   و رو موضروع ال يةيائيرة والطبيعيرة لةيراه اآلبرار الجوفيرة وينرابيع الةيراه
 الجغرافية الطبيعية التطبيقية. ضةن
وفيرع موضروع البحر   و يةرا و  ىلةي  اعول :  في بعدينحدود الدراسة  تقعحدود الباث:  –  
 و  يتم التعر ىلد الفروقات في الةصائا ال يةيائية والطبيعية لةيراه  برار الةيراه الجوفيرة والينرابيع
 تتروفر م   حير  8000 – 8002شرةلإ اعىروام مرن ة الدراسرة والتري بةرد يتعلرقزمنري  و :اللراني 
  حدث البيانات الةائية التي تم الحصول ىليها.
 -ثالثاً: األهداف:
 تهد الدراسة  لد تحقيق اع دا اآلتية:    
ما   والةصائا ال يةيائية والطبيعية لةياه كل من آبار الةياه الجوفية وينابيع الةياهالتعر ىلد  – 0
 . كانإ  له الةصائا في حدود الةسةوح بع لاستةدام البكر   ا 
الفروقات في الةصائا ال يةيائية والطبيعية ل ل مرن ميراه اآلبرار وينرابيع الةيراه   التعر ىلد  – 8
  فضل الستةدام الس ا  في منطقة الدراسة.و يهةا 
 .تةدامات الةائية اعفضلالةتعلقة باالس لد وضع الةقترحات والتوصيات  كلل تهد  – 1
: ً  -أسئلة الدراسة:-رابعاً
 -تحاول الدراسة احجابة ىن اعسئلة اآلتية:  
في قيم الةصائا الطبيعية وال يةيائية ل ل من ميراه اآلبرار الجوفيرة وميراه ينرابيع  ل يوجد تغير  – 0
 ؟.الةياه في الضفة الغربية
 ؟لغربية   م يوجد تفاوت في  له الةصائاي و  التغير واحداأل في محافظات الضفة ا ل  – 8
 ؟. تقع الةصائا ال يةيائية لةياه اآلبار والينابيع في حدود الةسوح بع ل  – 1
 التساؤالت من خال النتائج التي يتم الوصول  ليها. سو تجيا الدراسة ىلد  له    
 خامساً : منهج وأسلو  الباث:
ة الترري تتنراول بيانررات  حصررائية رسرةية تتعلررق بالةيرراه بالدراسرات التطبيقيررموضرروع البحرر  يررتبط   
لرلل  ترم تحليلهرا   واسرتنتا  الحقرائق  الةستةدمة لاسرتةدام الةنعلري والعراىري فري الضرفة الغربيرة 
 : من  جل  ل  تم االىتةاد ىلد منهجين   ةالقيةها 
ةيررة الةرتبطررة واسررتةدم فرري تحليررل البيانررات ال  : Analytic Approachالمررنهج التاليلرري  -أ 
 .بةوضوع الدراسة
بواسرطتع اسرتنتا  النترائج مرن القريم التري تم و : Deductive Approachالمنهج االستنتاجي  -  
 من قيم الةصائا ال يةيائية والطبيعية للةياه. تم تحليلها
  -وجاء مع استةدام الةنهجين السابقين جوانا مةتلفة   تةللإ في اآلتي: لا      
  الجرعء الضرفة الغربيرة  منطقرة جغرافيرة تةللرإ فري دوفيرع ترم التطبيرق ىلر : تطبيقي: لالجاهب األو
ينررابيع   ودراسررة الدراسررة ىرردد آبررار الةيرراه الجوفيررة   و فيهررا فلسررطين   وتررم الكررةالي واعكبررر مررن
يعتبرر موضروع و وجاء التطبيق بصرورة جغرافيرة طبيعيرة    الةصائا ال يةيائية والطبيعية لةيا ها
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   ونظرراأل لظررو االحرتال احسررائيلياه في الضفة الغربية من الةواضيع الةعقدة في دراسرتها  الةي
ما احتوتع اتفاقات  وسلو بين الفلسطينيين واحسرائيليين من  مور مجحفة في حرق الفلسرطينيين  كلل  
والتري انع سرإ    والةنراخ  الةوقع والتضاري، وتعتبر الضفة الغربية من الةناطق التي لها   ةية في
 بصورة واضحة ىلد الةياه فيها . هاخصائص
بعدد آبار الةياه  وينرابيع جةع البيانات اححصائية الةاصة ب ارتبط  لا الجانا الثاهي: هظري:الجاهب 
 مررن اعمررور الصررعبة ويعتبررر  ررلا الجانررا  الةيرراه  وقرريم الةصررائا ال يةيائيررة والطبيعيررة لةيا هررا
بررين مررا يصرردره الجانبررا  الفلسررطيني  الةصررادر دتتبرراين وتتعرردلبحرر      بالنسرربة لهررلا ا والحساسررة
 ضافة لتل  الةعلومات التي تصردر ا مسسسرات  خرر   ملرل مسسسرة   واحسرائيلي من بيانات مائية
وترم االىتةراد ىلرد تلر  البيانرات الصرادرة ىرن  حقوق احنسا   ووكالة تكغيل الاجئين الفلسرطينيين 
وسرلطة  ة الوطنيرة الفلسرطينية   ةهرا الجهراز الةركرع  لإلحصراء الفلسرطيني مسسسرات تابعرة للسرلط
  ويعيرد مرن   ةيرة  رلا الجانرا االسرتقرار ىلرد البيانرات النهائيرة للبحر  الةياه الفلسطينية في رام هللا
 وجدولتها   ودراستها  وتحليلها.
البيانرات الةائيرة  لعردد تري توضرب ال الةناسربة اعشر ال البيانيرة  نكراءوترم فيرع  الثالث: عملري:الجاهب 
برنرامج  واسرتةدم فري  نكرائها الحاسروب بواسرطة  اآلبار والينابيع  والةصائا ال يةيائية والطبيعيرة
Excel   كةرا اسرتةدم برنرامج  SPSS  االرتبراط برين بعر الةتغيررات الرواردة فري لحسراب معامرل
  الدراسة.
 سادساً: إجراءات الدراسة:
 -الدراسة في اعمور اآلتية: جراءات  تةللإ    
الةسسسرات الفلسرطينية  وجاءت في معظةها منالبيانات اححصائية الةناسبة والصحيحة   تجةيع – 0
وسررلطة الةيرراه الجهرراز الةركررع  لإلحصرراء الفلسررطيني   ف انررإ البيانررات الصررادرة ىررنالرسررةية  
 .الفلسطينية برام هللا النصيا اعكبر في  لا البح 
  وىرردد  بررار الةيرراه موقررع منطقررة الدراسررة ومحافظاتهررا خرررائط مناسرربة توضرربىلررد الحصررول  – 8
وموقعها  وتم تعديل بع الجوانا الفنية لهله الةرائط باستةدام الحاسوب  من  جل  خراجها بك ل 
 .فني مناسا  وبةا يتناسا مع طبيعة الدراسة
 .  ويتناسا معهاوضوع الدراسةبة ىاقة ا منبةا لهال تا والةصادر والةراجع العلةية   – 1
 -سابعاً: مشكالت الباث:
 -الدراسة في اآلتي: تتلةا   م الةك ات التي واجهإ
ىدم اكتةال البيانات لعدد من الةحافظرات  فيةرا يتعلرق ب برار الةيراه الجوفيرة  وينرابيع الةيراه  وترم  – 0
لإلحصاء الفلسطيني  وسلطة  الحصول ىلد  كبر كم من  له الةعلومات من بيانات الجهاز الةركع 
 الةياه الفلسطينية.
دمج بيانرات ضر  الةيراه لربع الةحافظرات  كةرا حردث برين محرافظتي بيرإ لحرم والةليرل للعرام  – 8
  م.  8002  وتم فصلهةا حسا نسبة الض  للعام 8000م
  و يرر  فري البيانرات الةائيرة برين تلر  الصرادرة ىرن الجهرات الفلسرطينية الرسرةيةوجرود تبراين   – 1
سررةية   واحىاميرررة  وتررم االىتةررراد ىلررد البيانرررات الرسررةية الصرررادرة ىررن مسسسرررات السرررلطة رال
 الفلسطينية.
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 -ثامناً: اختيار وسيلة التمثيل الكرتوجرافي:
لعدم اكتةال البيانات لبع الةحافظات  سواءأل ما يتعلق بةياه اآلبار الجوفيرة  وينرابيع الةيراه  نظراأل    
بيانية وصرفية   اسرتةدمإ فيهرا اعىةردة البيانيرة الوصرفية   ال رتوجرافي تم في  ش ال  التةليل فإ   
 البسيطة   والةقارنة.
 -تاسعاً : المالحق:
التري ترم تحليلهرا فري  رلا لبيانرات ل الرئيسرة  و ري الجرداول البحر الةاحرق جرعء رئري، مرن تعتبرر   
ها فري ماحرق نظرراأل ع  اعشر ال   وترم وضرع    ومنهرا ترم رسرم اعشر ال البيانيرة لهرلا البحر البح 
  بطريقة  سهل و سرع من تتبع قيةها في الجداول اححصائية. البيانية تبين التغيرات في الظا رة 
 -ىاشراأل: مصطلحات وردت في الدراسة:
صرةور  فروق تقرعمياه تتجةع في طبقات صةرية مسرامية  : Aquifer waterالمياه الجوفية  – 0
 ب اعر .صةاء  سفل سط
فتحات صناىية ىادة ما ت و   سطوانية تصل بين سرطب اعر  : Wellsآبار المياه الجوفية  – 8
 والعا  الةائي الجوفي   يتم ض  الةياه الجوفية منها.
فتحات طبيعية في الصةر تتدفق منها الةياه الجوفية ىندما يرتفع منسروبها  :  Springsالينابيع  - 3
 نحدار العام ىلد سطب اعر . ليها  لتجر  مع اال
طبقات صةرية مسامية تقع فروق طبقرات صرةرية صرةاء  :  Aquiferالخزا  المائي الجوفي  – 9
تتجةع فيها الةياه الةتسرربة مرن سرطب اعر  ليهرا   وي رو  الةرعا  الجروفي حرراأل     تتحرر  فيرع 
ا الجوفيرة فري الضرفة الغربيرة الةياه  وقد ي و  محصوراأل      ال تتحر  فيع الةياه  وتنسا اعحو
 للنوع اعول ) الحر( .
 ري مقيراس لألمراح اللائبرة فري الةيراه :  Electrical conductivityالموصرلية الكهربائيرة  - 1
 3  الجوفية )  ير العضوية(   وبعيادتها تعداد الةلوحة  ويصبب التوصيل ال هربائي رد
 Power ofي تركيررع  يررو  الهيرردروجين  رر:   (Acidity (Phحموضررة الميرراه الجوفيررة  – 6
Hydrogen 5( درجة   ت و  متعادلة ىند الدرجرة )  01  وتحدد بالدرجات  وىدد ا ) في الةياه  )
 (   وقلوية الةلاق  فوقها. 5  وت و  حةضية الةلاق تحإ الدرجة ) 
 
 آبار المياه وعيو  المياه: الموضوع الثاهي
تةلل الجرعء اعكبرر مرن مسراحة فلسرطين ) الضرفة الغربيرة وقطراع  بالر م من    الضفة الغربية      
 عة (  وبالر م من تعدد الةصادر الةائية بالنسبة لقطاع  رعة  حير  الةيراه الجوفيرة  وينرابيع الةيراه  
شررائ  فرري ارتباطاتررع بررين الفلسررطينيين والةيرراه الجاريررة   ضررافة  لرد اعمطررار   فررإ  الوضرع الةررائي 
. ويبردو والظرالم بحقهرما ما نصإ ىليع اتفاقية  وسلو الةجحفة بحق الفلسرطينيين  واحسرائيليين بحس
الظلم الةائي الواقرع ىلرد الفلسرطينيين  مد  م    وضب 8005   تقرير  منستي لحقوق احنسا  للعام 
مسررتعةرة  سرررائيلية   ونقطررة تجةررع  سرررائيلية  800حيرر  يتواجررد ىلررد  ر الضررفة الغربيررة   
نقطة تفتيش ىسر رية  سررائيلية   تقطرع  وصرال الضرفة الغربيرة   رلا   ا  0..فة  لد ىكوائية   ضا
% فروق اعراضري الفلسرطينية 20كم امتداداأل للجدار الفاصل   والواقرع منرع  505 ضفنا  لد  ل  
(0)  
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يضرا  لرد  لر     مصرادر الةيراه فري محافظرة القردس تقرع تحرإ السريطرة احسررائيلية ال املرة  وال 
 .بيانات توضب حجم السرقة الةائية منها من قبل احسرائيليينتوجد 
 -عدد آبار المياه وهنابيع المياه:
( ىدد آبرار الةيراه الجوفيرة الةةصصرة لاسرتةدامين الةنعلري والعراىري   0يظهر الجدول رقم )     
ر ىردد آبرار الةيراه ينبوىراأل  ويعتبر 005بئرراأل مائيراأل  و  180 ضافة  لد ىدد ينرابيع الةيراه  فيوجرد فيهرا 
قلياأل   ا قور  بةساحة الضرفة الغربيرة  ويعرود  لر  لةجةوىرة مرن اعسرباب منهرا ارتفراع ت لفرة حفرر 
ار ىرن سرطب اعر  مرم القررارات احسررائيلية تاآلبار  حي  يبعد الةعا  الةائي الجوفي مئات اعم
  و ردم وتجرير مة لحفرر اآلبرارالةجحفة بحق الفلسطينيين   والتي تقضي بةنع منب التصاريب الاز
  وسيطرة الةستعةرات احسرائيلية ىلد ال لير منها  للل  يعتةد ال لير من س ا  الضفة ىلرد بعضها
 تجةيع مياه اعمطار للكرب  وىلد مياه اعمطار والينابيع في العراىة.
د منسروب مسرتو  الةيراه  مرا ينرابيع الةيراه فرا تلبري احتياجرات السر ا   يضراأل     يعتةرد تردفقها ىلر    
تدفقها   ا انةف منسوب سطب الةعا  الةرائي  لالجوفية   والةرتبط ب ةية اعمطار الساقطة  وقد يق
  كرلل  ال الجوفي ىن منسروب الينرابيع   لرلل  فرإ  تردفقها متلبرلب مرن ىرام عخرر  ومرن شرهر عخرر
محرافظتي طرول رم وقلقيليرة  اعمرر توجد ينابيع في كل الةحافظرات الفلسرطينية  فرا توجرد ينرابيع فري 
الررل  يجعررل سرر انهةا يعتةرردو  كليرراأل ىلررد ميرراه اآلبررار    و الةيرراه الةكررتراة مررن شررركة مي رروروت 
 .احسرائيلية
م  لرد  8000وفي ظل الوضع الةائي الصعا في الضرفة الغربيرة فرإ  العجرع الةرائي وصرل ىرام     
مليو  م 6141
1
م مليرو  542.  في الةقابل تم شرراء 
1
مرن الةيراه مرن شرركة مي روروت احسررائيلية  




( توزيرع  0. ويظهرر الكر ل رقرم ) 
 الةياه والينابيع ىلد محافظات الضفة الغربية. ويبدو منع اآلتي:
 م . 8000 - 8002لفترة من ل (: متوس  عدد أبار المياه والينابيع في الضفة الغربية  0جدول رقم ) 
 الينابيععدد  عدد اآلبار الماافظات
 1 66 جنين
 00 4 طوباس
 ..... 69 طولكرم
 38 80 هابلس
 ..... 00 قلقيلية
 1 0 سلفيت
                                                                                                                            
 الةصدر:
1 -AMNESTY international : ( 2009 ),Troubled water – Palestinians denied fair 
access to water, Israel –occupied Palestinian Territories , International publication , 
P. 20                                                                                                            
 
(  نظام الةعلومات الةائية  رام هللا   فلسطين   مسشرات مةتارة  8000سلطة الةياه الفلسطينية : )  - 0
 م.. 8000 – 8001ةياه في اعراضي الفلسطينية من  حصاءات ال
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 80 6 رام هللا والبيرة
 0 00 أرهاا واألغوار
 01 00 بيت لام
 08 2 الخليل
 000 381 المجموع
 (. 0) المصدر : اهظر ملاق رقم 
شكل رقم ) 1 (: عدد آبار المياه والينابيع المائية في الضفة الغربية 

























عدد اآلبار عدد ينابيع المياه
 
 (. 0المصدر: من إهشاء الباحث اعتماداً على بياهات الجدول رقم ) 
يعيررد ىرردد آبررار الةيرراه ىررن ىرردد ينررابيع الةيرراه فرري الةحافظررات القريبررة مررن السررهول والةنرراطق  – 0
الةنةفضة   والتي ال يوجد فيها ينابيع مياه   والةحافظات  ي جنين  و ريحرا واع روار  مرم طرول رم 
 ) ال يوجد فيها ينابيع(.قلقيلية 
يقل ىدد آبار الةياه ىن ىدد ينابيع الةياه في الةحافظات التي يسرود فيهرا الةظهرر الجبلري  كلرر    – 8
 و ي طوباس  ورام هللا والبيرة  وبيإ لحم   والةليل.
يظهر  يضاأل توزيع  بار الةياه   نها تتركرع ىلرد شرةال الحوضرين الكرةالي الكررقي  والغربري    – 1
السيةا الةناطق القريبة من سهل مر  بن ىامر  والسهل السراحلي الفلسرطيني    ضرافة  لرد الةنراطق 
الكةالية الكرقية من الحو الكرقي   و ي الةناطق التي ي و  فيها حفرا آلبار  سهل   ويك ل  لا 
ا الةياه ( توزيع اآلبار ىلد  حو 1اعمر ضغطاأل ىلد الض  الةائي منها. وتوضب خريطة رقم   ) 
 الجوفية. 
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 ) 3خرهطة رقم ) 
 
 مع بعض التعدهالت الفنية عن:عن  المصدر:هقالً 
Palestinian Environment Quality Authority: (December 2002 ), 
Geographic projection competed by UNEP\ Geneva, ArcWord UN. 
Cartographic section. 
ه الينابيع  لد تركع م فري منراطق الينرابيع واعوديرة الةرتبطرة بهرا  يسد  اىتةاد الس ا  ىلد ميا – 1
 ويبقي معها االستةدام العراىي متركعاأل في مناطق محددة دو  مناطق
 كمية مياه أبار المياه والينابيع:
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مليرو  م 664862بلغإ كةية الةياه الةضةوخة من آبرار الةيراه الجوفيرة    
1
م  ارتفعرإ  8002ىرام  
يو  ممل 5046 لد 
1
مليرو  م 184.66م   ما بالنسبة لتدفق ميراه الينرابيع فقرد بلرغ   8000ىام  
1
ىرام  
مليو   م 864565م   انةف  لد  8002
1
م 8000ىام    
(0)
ا   وقد تم حسراب متوسرطة كةيرة 0  ه
  ويوضررحها  م 8000   8002الةيرراه الةضررةوخة مررن آبررار الةيرراه  والةتدفقررة مررن الينررابيع للعررامين 
 (  ومنهةا نجد: 8(  والك ل رقم )  8رقم ) الجدول 
( : متوس  ضخ المياه وتدفقها من اآلبار الجوفية وهنابيع المياه  في الضفة الغربية  8جدول رقم )
 م 8000 - 8002للفترة من 








 81369 6360691 جنين
 019866 143468 وباسط
 ..... 0393069 طولكرم
 9814601 290360 هابلس
 ..... 00120621 قلقيلية
 063681 ..... سلفيت
 29063 318060 رام هللا والبيرة
 80498621 018060 أرهاا واألغوار
 0832601 0410611 بيت لام
 981641 100063 الخليل
 (. 0ماداً على بياهات الملاق رقم ) المصدر: المتوسطات من حسا  الباحث   اعت
شكل رقم ) 2 (: متوسط ضخ المياه من اآلبار والجوفية وينابيع المياه في 
















متوسط ضخ اآلبار      ) 1000 م3 (  متوسط تدفق الينابيع  ) 1000 م3 (
 (. 0المصدر: من إهشاء الباحث اعتماداً على بياهات الجدول رقم ) 
                                                 
 (. 0انظر ملحق رقم )  - 0
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  وي رو  تتباين كةيات الض  من  بار الةياه   والتدفق من الينابيع بين محافظرات الضرفة الغربيرة – 0
مليرو   م 0141الض  من اآلبار كبيراأل في محافظتي طرول رم )
1
مليرو   م 004.2يرة ) (   وقلقيل
1
   )
 ويعود  ل  لعدم وجود ينابيع فيهةا.
تعيررد كةيررة الةيرراه الةضررةوخة مررن  بررار الةيرراه الجوفيررة ىررن كةيررة الترردفق مررن الينررابيع فرري كررل  – 8
الةحافظرات  مررا ىردا محافظررة  ريحرا  ويعنرري  لرر  اىتةرراد معظررم السرر ا  ىلررد ميرراه اآلبرار الجوفيررة 
 بصورة  ساسية.
مليرو   م 80451فظة  ريحرا  كلرر محافظرات الضرفة الغربيرة تردفقاأل لةيراه الينرابيع )تعتبر محا – 1
1
  )
ويعود  ل  لوجود  كبر الينابيع فيها  في الةقابل تعتبرر محافظرة جنرين  قرل الةحافظرات تردفقاأل فري ميراه 
مليو   م .048الينابيع) 
1
مليو   م 641(  وبلل  تعتةد اىتةاداأل رئيساأل ىلد مياه اآلبار )
1
.) 
تبقد الصفة الرئيسة في ض  الةياه من اآلبار  وتدفق الةياه من الينابيع التلبرلب فري كةياتهرا مرن  – 1
ىام آلخر
(0)
  ويرتبط  لا  ساساأل ب ةيات اعمطار السراقطة  والظررو الطبيعيرة والبكررية الةتح ةرة 
 اآلبار.واستةدامع   ضافة للقيود احسرائيلية ىلد ض  الةياه من في الض  الةائي 
 -التقسيم المائي بين إسرائيل وفلسطين:
احسررائيليين والفلسرطينيين مرن  كرل مرن (   نصريا 1(   والكر ل رقرم )  8الةلحرق رقرم ) يظهرر    
 - حوا الةياه الجوفية في الضفة الغربية  ومنهةا نجد:
وفيرة  باىتبار را ىلرد  حروا الةيراه الجوفيرة  ولري، ىردد  برار الةيراه الج قية  وسلوااتفركعت  – 0
الةصدر اعساسي للةياه   وبلل  يضةن احسرائيليو  بقاء الةةعو  الةائي الجوفي واسرتقرار الضر  
 ضةها من آبار الةياه الجوفية. ىلد من اآلبار لو كلرت حسا ال ةيات الةتفق
ىرن حصرة تعيد حصة احسرائيليين في مياه الحوضين الةائيين الغربي والكةالي الكرقي كليرراأل  – 8
مليرو   م 102الفلسطينيين الةائية  وكو  العيرادة كالترالي: 
1
مليرو   م 60فري الحرو الغربري  و  
1
 
في الحو الكةالي الكررقي
8
لصرالب  سررائيل  وبهرلا ضرةنإ  سررائيل اعمرن الةرائي للةسرتعةرات  
 احسرائيلية في القلا احسرائيلي ) السهل الساحل وسهل مر  بن ىامر(.
مليرو   م 018ة الفلسطينيين ىن حصة احسررائيليين فري الحرو الكررقي  تعيد حص – 1
1
لصرالب  
الفلسطينيين  ولم تسةب  سرائيل بهله العيرادة الةائيرة مرن فرراا  فرالجعء الكررقي مرن الضرفة الغربيرة 
اعقرل سر اناأل  واعكلرر فري الةيراه الجاريرة  حير  يتواجرد نهرر اعرد  والينرابيع ال بيررة  وبرلل  تبقرد 
   ضر  لرد  لر  سرائيل مطةئنة ببقاء الةةعو  الةائي الجوفي فري  رلا الحرو مرن دو  اسرتنفا ه 
 ترتفع نسبة اعماح الةلابة في الحو الكرقي )    يعتبر  كلر ملوحة.
                                                 
 (. 0انظر بيانات الةلحق رقم )  - 0
 (. 8انظر بيانات الةلحق رقم )  - 8
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شكل رقم ) 3 ( : نصيب إسرائيل وفلسطين من أحواض المياه الجوفية 



















حصة إسرائيل حصة فلسطين
 
 (. 8المصدر: من إهشاء الباحث اعتماداً على بياهات الملاق رقم )         
 
 للمياه والكيميائية الخصائص الطبيعية: الموضوع الثالث
تتباين  يضاأل الةياه الجوفية في خصائصها الطبيعية   وتحدد  له الةصائا  يضاأل صراحية الةيراه     
للكررب  وتعتبرر درجرة الحررارة  والةرواد العالقرة  والع رارة  ودرجرة الحةوضرة  والصرادة   كلرر 
حة للكررب  م ال   وترم اىتةراد مامرة العناصر التي يتم فحصها لتحديد ما   ا كانإ الةياه الجوفية صال
ىناصر طبيعية لةياه اآلبار الجوفية والينرابيع   حسرا مرا نكرر رسرةيا   و ري الةوصرلية ال هربائيرة  
 ودرجة الحرارة   والحةوضة.
تتباين الةياه الجوفية في تراكيبها ال يةيائي  من منطقة عخر   ومن وقإ آلخرر  وت تسرا  رله و     
ال يةيائية من بداية تسربها مرن سرطب اعر نحرو الةرعا  الةرائي الجروفي  فتأخرل  الةياه خصائصها
(   كرلل  ت تسرا بعر الةصرائا ال يةيائيرة  Co3بعضها من التربة السيةا ماني  كسيد ال ربرو  )
  وتبين كيةياء الةياه الجوفية سلوكها خال الت وينرات الجيولوجيرة من صةور الةعا  الةائي الجوفي
  وفي الضفة الغربيرة ت لرر الصرةور الجيريرة  لرلل  فرإ   كلرر العناصرر ال يةيائيرة الةحتةرل ةالةةتلف
(  وتةتلر معرايير الةيراه  Hco3(   والبي ربونرات )Caوجود ا فري الةيراه الجوفيرة  ري ال السريوم )
الجوفية الةستةدمة في الكرب ىن تلر  الةسرتةدمة فري العراىرة  و االسرتةدامات اعخرر 
(0)
        
  جسم احنسا  يتحةل حدوداأل قصو  من  له اعماح والعناصر ال يةيائية  يصراب بعرد ا براعمرا 
الجوفيرة  اآلباروتم في  لا البح  اىتةاد الة ونات ال يةائية التالية كأساس للةصائا ال يةائية لةياه 
( (So4 نيتررات   وال (No3)البي ربونرات   و  (Hco3)ال لرورين   و  (Cl)  وميراه الينرابيع  و ري 
                                                 
 للةعيد ىن صاحية الةياه لاستةدامات الةةتلفة انظر: - 0
لةررعا  الجرروفي لةدينررة  ربيررل شررةال (  التقيرريم الهيرردروكيةيائي ل 8005مهنررد جعفررر القعوينرري وآخرررو  : ) 
 111 - 105ص  –    00  العدد  85العراق  مجلة الهندسة والت نولوجيا  الةجلد 
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15. 
و ي العناصر التي نكررت نتائجهرا رسرةيا ضرةن الةنكرورات السرنوية للجهراز الةركرع   ال بريتات 
          لإلحصاء الفلسطيني.
 -أوالً: الخصائص الطبيعية:
درسإ قيم مامة ىناصر للةياه الجوفية والينابيع في منطقة الدراسرة   حسرا البيانرات التري تروفرت   
صر  ي: الةوصلية ال هربائية  ودرجة الحرارة الةيراه  ودرجرة الحةوضرة  ويبرين بيانرات و له العنا
(  وتعتبر الةياه الجوفية صالحة للكرب من ناحيرة  1(   الجدول رقم )  8 له العناصر الةلحق رقم )
ركيرع    وال يعيد ت 8.3طبيعية   ا كانإ ىديةة اللو  والطعم والرائحة  وال تعيد درجة حرارتها ىن 
ملجم / لتر  وتتراوح درجرة حةوضرتها  08ملجم / لتر  وال تعيد ى ارتها ىن  10الةواد العالقة ىن 
درجة .0 – 08  و خيراأل تتراوح درجات الصادة فيها بين  2 – 6بين 
(0)
. 
 -: Electrical conductivityالموصلية الكهربائية  – 0
تعتبر مقياس مباشر ل ةية اعماح اللائبة )  ير العضوية(   وتساىد في تحديرد مصردر الةيراه    
(8)
  
سريةنع / سرم   وي رو  توصريلها  8.0-000وية ن تقسيم درجات الةوصلية ال هربائيرة كراآلتي: مرن 
تهرا سريةنع / سرم   وي رو  توصريلها وسرط   وحال 5.0 – 8.0منةف  وحالة الةياه مةترازة  ومرن 
سيةنع / سرم فرإ   88.0سيةنع / سم   وحالة الةياه حسنة   ما   ا زاد ىن  88.0 -5.0جيدة  ومن 
  ا تراوحرإ الةوصرلية ال هربائيرة  Brackish waterحالة الةياه رديئة  وتعتبر الةياه قليلة الةلوحة 
ةوصررلية   ا زادت ال Saline waterسرريةنع / سررم   وت ررو  الةيرراه مالحررة  1200 – 0600بررين 




سريةنع /  005141وفي منطقة الدراسرة بلرغ الةتوسرط للةوصرلية ال هربائيرة لةيراه اآلبرار الجوفيرة     
سريةنع / سرم   وبرلل  ت رو  ميراه  62046سرم  فري حرين جراء الةتوسرط لةيراه الينرابيع  قرل حير  بلرغ 
 الينابيع  فضل من حي  الجودة   والتوصيل ال هربائي.
( الةوصرلية ال هربائيرة لةيراه  2: يبرين الكر ل رقرم )  الموصلية الكهربائية لميراه اآلبرار الجوفيرة –أ 
ل رل ميراه  (  نجرد    الةوصرلية ال هربائيرة 1اآلبار الجوفيرة وميراه الينرابيع  منرع ومرن الةلحرق رقرم ) 
سريةنع /   18545 ريحرا واع روار تترراوح برين   ةاآلبار الجوفية في كل الةحافظات  ما ىدا محافظر
سريةنع / سرم ) محافظرة جنرين  وبرلل  ت رو  حالرة الةيراه  55040 –سرم ) محافظرة رام هللا والبيررة( 
اع رروار فتبلررغ الجوفيررة فيهررا حسررنة وجيرردة   وتوصرريلها ال هربررائي وسررط   مررا فرري محافظررة  ريحررا و
 سيةنع / سم   وبلل  ي و  توصيلها ال هربائي رد ء  والةياه مالحة.  108.40
                                                 
(  صفات الةياه الطبيعية والةعايير العالةية لةياه الكرب والةياه الصناىية  قسم  8000سلو  حجار: )  - 0
 البيئة   جامعة دمكق   سوريا   صفحات متعددة.
 sudangeo1.ahlamontada.com/t638-topic  الجيولوجيين السودانيين   قسم الةياه الجوفية منتد - 8
للةعيد ىن  لا الةوضوع ارجع  لد:   - 1
www.waterwatch.org.au/publications/module4/electrical.html     
(Physical and Chemical parameters: July 2002 , Environment Australia) 
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شكل رقم) 8 (: الموصلية الكهربائية لمياه اآلبار والعيون في الضفة الغربية 




















مياه اآلبار مياه لعيون
 
 (.  9المصدر: من إهشاء الباحث اعتماداً على بياهات الملاق رقم ) 
تتررراوح قرريم الةوصررلية ال هربائيررة لةيرراه الينررابيع ل ررل  الموصررلية الكهربائيررة لميرراه الينررابيع:–ب 
 .61.4 –سريةنع / سرم ) محافظرة نرابل، (  045..محافظة رام هللا والبيررة برين الةحافظات ما ىدا 
سيةنع / سم ) محافظرة طوبراس(   وبرلل  ي رو  توصريلها وسرطاأل  وحالتهرا جيردة  وترتفرع الةوصرلية 
سريةنع / سرم فري محافظرة رام هللا والبيررة  وت رو  حالرة الةيراه حسرنة  وبرلل   0002ال هربائية  لرد 
 ينابيع في كل الةحافظات صالحة للكرب من حي  الةوصلية ال هربائية.ت و  مياه ال
   -: Temperatureدرجة الارارة   – 8
تترأمر درجرة حررارة الةيراه الجوفيرة ب ةيرة اعمراح والغرازات الةوجرودة فيهرا   ضرافة  لرد طبيعرة    
اه الجوفيرة يرعداد محترو  الةنطقة ت تونياأل  وىةق الةعا  الةائي الجوفي  وبارتفاع درجة حرارة الةي
كلررورا يررد وكربونررات الصرروديوم  وتتنرراقا درجررة  وبررا  ال بريتررات  وتعتبررر درجررة حرررارة الةيرراه 
   153  وتعتبررر سرراخنة وسرراخنة جررداأل   ا ارتفعررإ ىررن  153الجوفيررة برراردة ودافئررة   ا كانررإ  قررل مررن 
  كرلل  فرإ   0.3 –3َ  5وحرإ برينوتعتبر درجة حرارة الةياه الجوفية مللد الستةدام احنسرا    ا ترا
ارتفاع درجة حرارة الةياه الجوفية يتناسا ى سياأل مع  وبا  اعكسجين فيها
(0)
. 
تتقارب درجات الحرارة في مياه اآلبرار الجوفيرة  وميراه الينرابيع   فيبلرغ متوسرطها للبرار الجوفيرة     
   كرا  متوسرط درجرات الحررارة   و ري درجرات حررارة مقبولرة   و 80463   ولةياه الينرابيع 3 .814
( درجرات الحررارة للةيراه الجوفيرة فري  5لةياه الينابيع  قل بنحو درجتين.  رلا ويوضرب الكر ل رقرم ) 
 منطقة الدراسة  وتبدو فيع درجات الحرارة متقاربة ل ل من مياه اآلبار ومياه الينابيع.
                                                 
 (. .للةعيد انظر الةلحق رقم )  - 0
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شكل رقم ) 9 (: درجة حرارة مياه اآلبار والعيون في الضفة الغربية 


















مياه اآلبار مياه لعيون
 
 (.  9) المصدر: من إهشاء الباحث اعتماداً على بياهات الملاق رقم 
 (    86423بلغرإ  قصررا ا فرري محافظرة  ريحررا واع رروار )  درجرة حرررارة ميراه اآلبررار الجوفيررة: –أ 
 (   و ي درجات حرارة مقبولة. 883وبلغإ  دنا ا في محافظة رام هللا والبيرة ) 
 81تراوحإ درجات حرارة الةياه الجوفية في كرل الةحافظرات برين  درجة حرارة مياه الينابيع: –  
    و ي درجات حرارة مقبولة  يضاأل. 023و  3َ 
 -: (Acidity (Phحموضة المياه الجوفية  – 3
(  5في الةياه   وت و  درجرة الحةوضرة )  Power of Hydrogen ي تركيع  يو  الهيدروجين    
   وت ررو  الةيرراه حةضررية   ا قررل الرررقم  8.3  ا كانررإ الةيرراه نقيررة ) متعادلررة( ىنررد درجررة حرررارة 
(   و  ا زاد ىنرع تعتبرر قلويرة 5وجيني ىرن ) الهيردر
(0)
 01.  رلا   وتنقسرم درجرات الحةوضرة  لررد 
درجة ل ل منها داللتع
(8)
. 
)     541تترراوح درجرة الحةوضرة فري ميراه اآلبرار الجوفيرة برين  حموضرة ميراه اآلبرار الجوفيرة: –أ 
 رو  قريبرة مرن االىتردال  مرع ) محافظة رام هللا والبيررة(   وبرلل  ت 541 –محافظة  ريحا واع وار 
 ميلها نحو القلوية.
)  5 –) محافظة رام هللا والبيررة(  546تتراوح قيةها للبار الجوفية بين  حموضة مياه الينابيع: –  




                                                 
 للةعيد ىن قياسها وىن الةصائا اعخر  ارجع  لد:  - 0
(  دراسرة بعر الةصرائا الفيعيائيرة  8000ريا ىبراس ىبرد الجبرار و  رال حةرود  راي، العبيرد  : )  
ل يةيائية للةياه الجوفية في قضاء الكرقاط   محافظة صاح الدين  العراق   مجلة ت ريرإ للعلروم الصررفة  وا
 28  ص  1  العدد  06الةجلد 
 (. 6انظر الةلحق رقم )  - 8
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 -: الخصائص الكيميائية:ثاهياً 
 -:(Chlorine (Clالكلور  – 0
يرتبط كلور الةياه الجوفية بالةتبةرات  وبةجاورة مياه البحرر للةعانرات الجوفيرة  وبةيراه اعمطرار    
ملجم / لتر  ويقل تركيع كلور الةيراه الجوفيرة فري الةنراطق اعكلرر مطررا  ويعيرد  0التي تحتو  ىلد 
تركيرع كلور را يترراوح برين  في الةناطق الجافرة   وت رو  الةيراه صرالحة لاسرتةدام البكرر    ا كرا 
 ملجم / لتر. 600 – 800
 (   اآلتي: 1( والك ل رقم )  1ويبدوا من دراسة بيانات الةلحق رقم )  
 0006: يتراوح تركيع ال لور في مياه اآلبار الجوفية في الضفة الغربيرة برين مياه اآلبار الجوفية –أ 
لتر في محافظة بيإ لحم   وتراوح فري جةيرع  ملجم / 11ملجم / لتر في محافظة  ريحا واع وار  و 
ملجرم /  11ملجم / لتر في محافظة جنين   لرد  005الةحافظات ما ىدا محافظة  ريحا واع وار بين 
ملجم / لتر  وبلل  ت و  كرل  065لتر في محافظة بيإ لحم   ما متوسط تركيعه للضفة الغربية فيبلغ 
للكرررب   مررا ىرردا تلرر  الةضررةوخة فرري محافظررة  ريحررا الةيرراه الجوفيررة فرري الضررفة الغربيررة صررالحة 
 واع وار.
شكل رقم ) 4 (: مقدار الكلورين في مياه اآلبار وعيون المياه في الضفة 

















مياه اآلبار  مياه لعيون
 (. 3المصدر: من إهشاء الباحث اعتماداً على بياهات الملاق رقم ) 
ملجرم / لترر فري محافظرة رام هللا  .00يتراوح تركيرع ال لرور فري ميراه الينرابيع برين     مياه الينابيع:
 روار  ويقرل تركيرع ال لرور فري كرل ميراه ينرابيع ملجرم / لترر فري محافظرة  ريحرا واع 0.والبيررة  لرد 
ملجرم /  .00ملجم / لتر   ما ىدا محافظة رام هللا والبيرة التي يعيد فيهرا ىرن  68الضفة الغربية ىن 
ملجرم / لترر  وبرلل  ت رو  كرل ميراه الينرابيع صرالحة  65لترر   وبلرغ متوسرط تركيرعه للضرفة الغربيرة 
 للكرب حسا نسا تركيع ال لور.
 -: (Bicarbonate (Hco3لبيكربوهات ا – 8
يعتبر ماني  كسريد ال ربرو  فري الجرو و وبرا  الةرواد ال ربونيرة فري الصرةور مصردر للبي ربونرات    
 00وال ربونات في الةياه الجوفية  ويتراوح تركيع البي ربونات في الةيراه الجوفيرة بصرفة ىامرة برين 
ملجرم   لترر  وت رو  الةيراه صرالحة للكررب   ا  00.ملجرم   لترر  ل نرع نرادراأل مرا يصرل  لرد  200 –
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(    .(   والكر ل رقرم )  1ملجم   لتر  ومن دراسة بيانات الةلحق رقم )  00.وصل تركيع ا حتد 
 نجد اآلتي:
ملجم / لترر فري  811يتراوح تركيع البي ربونات في مياه اآلبار الجوفية بين  مياه اآلبار الجوفية: –أ 
ملجرم /   055لجم / لتر في محافظة  ريحا واع وار  وبةتوسرط تركيرع بلرغ م 010محافظة قلقيلية و 
 لتر  وبلل  ي و  تركيع البي ربونات في كل آبار الةياه الجوفية مناسباأل ع را الكرب والعراىة.
شكل رقم ) 5 (: مقدار البيكربونات في مياه اآلبار والعيون في الضفة 













مياه اآلبار مياه لعيون
 
 (. 3المصدر: من إهشاء الباحث اعتماداً على بياهات الملاق رقم ) 
ملجم / لتر في محافظة جنرين  816ي ربونات في مياه الينابيع بين يتباين تركيع الب مياه الينابيع: –  
ملجرم / لترر  وبرلل   050ملجرم / لترر فري محافظرة  ريحرا واع روار  وبةتوسرط تركيرع بلرغ   055و 
ي رو  تركيرع البي ربونرات فري كرل ميراه الينرابيع مناسرباأل ع ررا الكررب والعراىرة  وبرالنظر  لرد 
ي مياه اآلبار الجوفية والينابيع نجده  قل في مياه الينرابيع  ل ننهةرا يبقيرا متوسطي تركيع البي ربونات ف
 في حدود الةسةوح بهةا  وبةا يتناسا مع صحة احنسا .
 :  (Nitrate (No3النيترات  – 3
تأتي النيترات للةياه الجوفية من االستةدام الةفرط في اعسةدة ال يةيائية العراىية  والتري تتسررب    
بة نحو الةعانات الةائية الجوفيةمن التر
(0)
  السيةا   ا كانإ ليسإ ىةيقة   و من بقايا ال ائنات الحية 
والسةاد الطبيعي  مناء تسربها نحو الةعا  الةائي الجوفي  ويجا  ال يعيد تركيع النيترات فري الةيراه 
  وتسرةد ل مرن سرنةملجم / لتر  ع  زيادتع تضر بصحة احنسا  السيةا اعطفال  قر .8الجوفية ىن 
زيادتها تلوث الةياه الجوفية بالنيترات
(8)
(   والك ل رقرم  1 لا   وبالنظر  لد بيانات الةلحق رقم )  .
 (   نجد اآلتي: 6) 
                                                 
(: الةياه العادمة و مر ا ىلد الةعا  الجروفي فري منطرق ديرر الربلب  دراسرة  8008نعيم سلةا  بارود : )  - 0
 .1 - 0ص  –فية البيئة  مجلة الجامعة احسامية بغعة  الةجلد العاشر   العدد اعول  ص في جغرا
 
 للةعيد ىن  لا الةوضوع انظر: - 8
(  تلروث الةيراه الجوفيرة فري حرو دمكرق برالنيترات   8005محةود محةد حةود الحسين و سلو  حجار: ) 
 . 015 – .01ص  –  ص  8005اعول    العدد .8مجلة جامعة دمكق للعلوم الهندسية   الةجلد 
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تترراوح قريم تركيرع النيتررات فري ميراه اآلبرار الجوفيرة فري محافظرات الضرفة  مياه اآلبار الجوفية: –أ 
ملجرم / لترر فري محافظرة  .8جرم / لترر    ويعيرد تركيع را ىرن مل  5ملجرم / لترر و  11الغربيرة برين 
 ملجرم / لترر( 10ملجم / لتر(  ومحافظة الةليل )  18ملجم / لتر(  ومحافظة قلقيلية )  11طول رم ) 
ملجرم / لترر  وتعنري  رله البيانرات    ال ليرر مرن ميراه  .8  كةا بلغ متوسط تركيع را للضرفة الغربيرة 
 ملجم / لتر.  .8حي  يعيد تركيع النيترات ىن  اآلبار  ير صالحة للكرب
شكل رقم ) 6 (: مقدار النيترات في مياه اآلبار والعيون في الضفة الغربية 

















مياه اآلبار مياه لعيون
 
 (. 3المصدر: من إهشاء الباحث اعتماداً على بياهات الملاق رقم ) 
ملجرم / لترر فري محافظرة رام   001تتباين تركيعات النيترات في مياه الينابيع برين  مياه العيو : –  
ملجم / لتر فري محافظرات  .8تركيع ىن ملجم / لتر في محافظة طوباس  ويعيد  لا ال 5هللا والبيرة  
ملجرم /  12ملجررم / لترر(  ومحافظرة  ريحرا )  001ملجرم / لترر(   ومحافظرة رام هللا )  12سرلفيإ ) 
لتر(  وبلل  ت و  مياه الينابيع ىالية التركيع فري النيتررات  و رو  مرر يجرا الحرلر منرع فري اسرتةدام 
  له الةياه في الكرب.
 -: (Sulphate (So4الكبرهتات - 9
تتواجررد ال بريتررات فرري  شرر ال مةتلفررة فرري الةيرراه الجوفيررة  فةنهررا كبريتررات ال السرريوم  وكبريتررات   
الصوديوم  وكبريتات الةغنيسريوم كأشر ال رئيسرة
0
  وتترراوح كةيرة ال بريترات بكر ل ىرام فري الةيراه 
صرة   ا كانرإ فري ملجم / لتر  ووجود ا يسبا العسررة الدائةرة فري الةيراه  خا 800 – .الجوفية بين 
ش ل كبريتات ال السيوم   و كبريتات الةا نيسيوم  كةا  نها تسبا احسهال   ا وجردت ب ةيرات ىاليرة 
وفرري شرر ل كبريتررات الةا نيسرريوم  و كبريتررات الصرروديوم  ويصرربب طعررم الةيرراه مررراأل   ا ارتفعررإ 
(  نجرد  5كر ل رقرم ) (   وال 1 رلا   وبرالنظر  لرد الةلحرق رقرم ) ملجرم / لتر. 8.0ال بريترات ىرن 
 اآلتي:
                                                 
 للتعر ىلد كيفية قياس ال بريتات والعناصر اعخر  في الةياه الجوفية  انظر: - 0
(  دراسة تركيع بع العناصر النعرة واعيونات الةوجبة والسالبة في  8005مهند موسد كريم الحجامي: ) 
 000  ص  0  العدد  01الةجلد معة بابل   الةياه الجوفية لةناطق مةتارة من محافظة بابل  مجلة جا
 م   8000 - 8002فلسطين للفترة من  -ع وخصائصها في الضفة الغربيةمياه اآلبار الجوفية والينابي
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شكل رقم ) 7 (: مقدار الكبريتات في مياه اآلبار والعيون في الضفة 















مياه اآلبار  مياه لعيون
 (. 3المصدر: من إهشاء الباحث اعتماداً على بياهات الملاق رقم ) 
ملجرم / لترر )  880يترراوح تركيرع ال بريترات فري ميراه اآلبرار الجوفيرة برين  مياه اآلبار الجوفيرة: –أ 
كرل الةحافظرات مرا (  ل نرع يترراوح فري ملجم / لتر ) محافظرة رام هللا 5محافظة  ريحا واع وار(  و 
ملجم / لتر   و ملجم / لتر ) محافظة رام هللا(   ما متوسط تركيع ا فيبلرغ  12ىدا محافظة  ريحا بين 
ملجم / لتر ) محافظرة رام هللا   وبنراءأل ىلرد  رله البيانرات فرإ  الةيراه الجوفيرة فري محافظرة  ريحرا  11
ا تعيررد كليررراأل ىررن الحررد اعىلررد واع رروار  يررر صررالحة للكرررب مررن حيرر  تركيررع ال بريتررات  عنهرر
 ملجم / لتر (. 8.0الةسةوح بع ) 
) محافظة رام هللا (  ملجم / لتر 12يتراوح تركيع ال بريتات في مياه الينابيع بين  مياه الينابيع : –  
ملجررم / لتررر  ويعتبررر تركيررع  18ملجررم / لتررر ) محافظررة جنررين   مررا متوسررط تركيع ررا فيبلررغ  81  و
يراه الينرابيع  قرل منرع فري ميراه اآلبرار الجوفيرة مرن حير  الةتوسرط   وال توجرد مكر لة ال بريترات فري م
 كبريتات في مياه العيو .
 النتائج والمقترحات والتوصيات: الموضوع الرابع
ال تتواجد الةياه الجوفية في حالة نقية  و نةا تحتو  ىلد مواد ىالقرة بنسرا متفاوترة  وىلرد  نرواع    
اعماح   وتعتبر الةواد الةةتلفة الةوجودة في الةيراه شروائا وملومرات كيةيائيرة  مةتلفة من تركيعات
وطبيعية  تغير من طعةها ولونها  و  ا زادت كليراأل فإ  الةياه الجوفية تصبب  ير صالحة للكررب  و 
ميراه  للعراىة  وتأتي  له الةواد للةعا  الةائي الجوفي من الةلومات السطحية   اعسةدة ال يةائيرة  و
الصر الصحي   و ترأتي مرن صرةور الت روين الجيولروجي الحامرل للةيراه الجوفيرة   و قرد ترأتي مرن 
   لا   فإ ا زادت تركيعات الةواد ال يةيائية في الةيراه الجوفيرة ىرن  ملومات الجو مع سقوط اعمطار
 الحد الةسوح   فإ  ملاقها يصبب  ير مقبول   وتسبا اعمرا احنسا .
 -ج الباث:هتائ - 0
 تم من خال البح  الوصول  لد النتائج اآلتية:   
تعاني كل محافظات الضفة الغربية من ىجع مائي في مياه الكرب  ومياه العراىة   بالر م من  – 0
مليرو  مترر  6141     تعراني الضرفة الغربيرة مرن ىجرع مرائي بلرغ كلرة الةصادر الةائية ىردداأل  وكةراأل 





الوطنيررة لكررراء الةيرراه الفلسررطينية مررن شررركة مي رروروت احسرررائيلية     وتضررطر السررلطة 
 لتغطية  لا العجع نسبياأل.
ال تتوزع  بار الةياه الجوفية توزيعاأل ىادالأل بين محافظات الضفة الغربية  وي و  النصيا اعكبر  – 8
%  2140)       منها لةحافظرات جنرين  طرول رم    ريحرا واع روار   قلقيليرة  و ريحرا واع روار    
من ىدد اآلبار الجوفية(   وال يتناسا  لا التوزيع مع ىدد السر ا   وال اسرتةدامات العراىيرة     ال 
  ل نسةة ( سو  600يوجد محافظة الةليل اعكبر س اناأل ) نحو 
 مةانية  بار مياه.
  فرا توجرد فري بعر كلل  ال تتوزع مياه الينابيع توزيعاأل ىادالأل ىلرد محافظرات الضرفة الغربيرة – 1
الةحافظات   ال    توزيعها يأتي طبيعياأل بحسا مواصرفات الطبو رافيرا  ومسرتويات الةيراه الجوفيرة  
 ويبقد للس ا  حسن استغا ا في مناطقها.
متباينرة فري  تكير الةصائا ال يةيائيرة والطبيعيرة لةيراه اآلبرار الجوفيرة وميراه الينرابيع ىلرد  نهرا – 1
ل رن ال ت رو  الحالرة مطةئنرة تةامرا ل رل الةصرائا  وفري  البكر   لاستةداملحة صا قيةها  ول نها
  لا الصدد نلكر اآلتي:
ملجم / لتر (  وت و  الةياه من  0006يعداد تركيعه كليراأل في محافظة  ريحا واع وار ) الكلور: –أ 
 ناحيتع  ير صالحة.
ملجرم / لترر   وفري ميراه الينرابيع  لرد  81846 ترتفع في مياه اآلبار في قلقيليرة  لرد البيكربوهات: –  
 ملجم / لتر في محافظة جنين  وت و  الةياه من ناحيتها  ير صالحة. .81.4
 .8العنصرر اعخطرر وجروداأل فري الةيراه الجوفيرة يرتفع تركيرعه ىرن الحرد الةسرةوح )  النيتررات:-ج 
 – 1140 – 1046 – 1141ةليل ) ملجم / لتر( في محافظات طول رم   قلقيلية   ريحا واع وار  وال
ملجم / لتر ىلد التوالي(   ويعيد تركيعه  يضاأل في مياه الينابيع في محرافظتي رام هللا والبيررة   1040
 ملجم / لتر(   وتبقد الةياه فيها  ير صالحة للكرب من ناحيتع. 1240 – 00842وسلفيإ ) 
محافظرة  ريحرا واع روار   و رو تركيرع ملجرم / لترر فري  88046ال بريتات: يصل تركيع ا  لد  –د 
  ىلد من الةقبول للكرب   والةياه بع  ير صالحة.
سريةنع / سرم   وبرلل   .108ترتفرع فري محافظرة  ريحرا واع روار  لرد  الموصرلية الكهربائيرة : -هـ 
 ت و  فيها الةياه رديئة التوصيل ال هربائي   ومالحة   و ير صالحة للكرب.
ئا ال يةيائية والطبيعية )للةحافظات التي لم تلكر في البنود السابقة( ل ل من تعتبر باقي الةصا – .
 مياه اآلبار الجوفية والينابيع مقبولة   وبها تبقد الةياه صالحة للكرب .
من سرد النتائج السابقة تعتبر محافظة  ريحا واع وار  كلر الةحافظات الفلسطينية التي تعراني مرن    
 الجوفية فيها. رداءة وتلوث الةياه
 المقترحات والتوصيات: - 8
يجا ىلد الةسئولين في السلطة الوطنية الفلسطينية  ىادة النظر فري اتفاقيرة  وسرلو التري حرددت  – 0
  والترري تقضرري بررأ  نصريا الفلسررطينيين مررن ميررا هم   فرري  حواضررهم الةائيررة داخررل الضررفة الغربيررة
                                                 
 (  نظام الةعلومات الةائية  رام هللا   فلسطين 8000سلطة الةياه الفلسطينية : )  - 0
 م   8000 - 8002فلسطين للفترة من  -ع وخصائصها في الضفة الغربيةمياه اآلبار الجوفية والينابي
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% مررن الحررو الكررةالي الكرررقي  و  85 % مررن الحررو الغربرري  و 640يسررتةدم الفلسررطينيو  
من الحو الكرق 1041
(0)
    و ي كةيات مجحفة بحق الفلسطينيين.
العةل ىلد توزيع  بار الةياه الجوفية ىلد محافظرات الضرفة الغربيرة   بةرا يتناسرا مرع ىردد م   – 8
ياه  كلل  يجرا العةرل واستةداماتهم  فا يعقل    ي و  في محافظة سلفيإ ملاأل بئراأل جوفياأل واحداأل للة
 ىلد  تباع سلو  مائي جيد في استغال مياه الينابيع في الةحافظات التي تتواجد فيها.
البح  ىن اعسباب التي  دت  لد ارتفاع تركيع بعر العناصرر فري الةيراه الجوفيرة  و  ا كانرإ  – 1
ائا الصةور ملاأل  فإنع    ما   ا كانإ من فعل الطبيعة   كةص من فعل احنسا  ية ن التغلا ىليها
ية ن العةل ىلد ىدم استنعا الةرعا  الةرائي الجروفي  وترشريد اسرتها  الةيراه  السريةا و   جرعء 
 كبير من الصفة الغربية ) الكرقي( يعاني من الجفا وقلة اعمطار.
في الضرفة البح  ىن  ضرار م بات النفايات الصلبة والسائلة   السيةا التي يلقيها احسرائيليو   – 1
 الغربية  ومنع تسربها عسفل نحو الةعا  الةائي الجوفي.
 
 :المراجع
(   حصاءات الةياه في اعراضري الفلسرطينية   8005الجهاز الةركع  لإلحصاء الفلسطيني: )   - 0
 .(  06  رام هللا   فلسطين   الجدول ) 8002التقرير السنو  
(  كترررررررررررراب فلسررررررررررررطين                                                  8001 الجهرررررررررررراز الةركررررررررررررع  لإلحصرررررررررررراء الفلسررررررررررررطيني : ) - 8
   رام هللا   فلسطين. 01  رقم  8008اححصائي    السنو  
(:الجدار العازل في الضفة الغربية  مركع العيتونة  8000حسن ابةيا وخالد ىياد : ) - 1
 للدراسات واالستكارات   بيروت   لبنا    صفحات متعددة
(  نظررام الةعلومررات الةائيررة   رام هللا   فلسررطين   نكرررات  8000سررلطة الةيرراه الفلسررطينية : )  -1
 مةتلفة.
                                              (  طلررررررررر، فلسرررررررررطين  محافظرررررررررات الضرررررررررفة.055السرررررررررلطة الوطنيرررررررررة الفلسرررررررررطينية:) - .
 الغربية وقطاع  عة.
ةياه الطبيعية والةعايير العالةية لةياه الكرب والةياه (  صفات ال 8000سلو  حجار: )  -6
 الصناىية  قسم البيئة   جامعة دمكق   سوريا   صفحات متعددة.
(  دراسة بع الةصائا  8000ريا ىباس ىبد الجبار و  ال حةود  اي، العبيد  : ) - 5
ح الدين  العراق   مجلة الفيعيائية وال يةيائية للةياه الجوفية في قضاء الكرقاط   محافظة صا
 . 1  العدد  06ت ريإ للعلوم الصرفة  الةجلد 
(  تلوث الةياه الجوفيرة فري حرو دمكرق  8005محةود محةد حةود الحسين و سلو  حجار: ) - 2
 . 8005  العدد اعول  .8بالنيترات  مجلة جامعة دمكق للعلوم الهندسية   الةجلد 
(  التقييم الهيدروكيةيائي للةعا  الجوفي لةدينرة  ربيرل  8005مهند جعفر القعويني وآخرو  : ) - 5
 . 00  العدد  85شةال العراق  مجلة الهندسة والت نولوجيا  الةجلد 
                                                 
 (. 8انظر بيانات ملحق رقم )  - 0
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(  دراسة تركيع بع العناصر النعرة واعيونات  8005مهند موسد كريم الحجامي: ) - 00
 01ظة بابل  مجلة جامعة بابل   الةجلد الةوجبة والسالبة في الةياه الجوفية لةناطق مةتارة من محاف
 . 0  العدد 
(: الةيراه العادمرة و مر را ىلرد الةرعا  الجروفي فري منطرق ديرر  8008نعريم سرلةا  برارود : ) - 00
  .البلب  دراسة في جغرافية البيئة  مجلة الجامعة احسامية بغعة  الةجلد العاشر   العدد اعول
ar.wikipedia.org/wiki-1  
2 -AMNESTY international : ( 2009 ),Troubled water – Palestinians denied 
fair access to water, Israel –occupied Palestinian Territories , International 
publication , map No. 2.                                                     
 –3 topic-sudangeo1.ahlamontada.com/t638 
4- Palestinian Environment Quality Authority: (December 2002 ), 
Geographic projection competed by UNEP\ Geneva, ArcWord UN. 
Cartographic section.                                                                                        
          
  5 -Palestinian water authority: ( March 2012 ), correcting inaccuracies   
COGAT,s fact sheet ( Water in the West Bank) .                                     
www.waterwatch.org.au/publications/module4/electrical.html - 6  
(Physical and Chemical parameters: July 2002 , Environment  
Australia).                                                                                                
7- www.pwa.ps (Palestinian water Authority 2008- 2010).  
 
 
